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• «зеркальные задания» на сопоставление языковых фактов, которые помогают глубже 
понять индивидуальные недостатки в освоении темы. 
2. Задания на освоение возможностей для самоопределения в уровне своих возможно-
стей к уровню требований централизованного тестирования: 
• аргументированный выбор учебного содержания в соответствии индивидуальным 
уровнем знаний: например, самостоятельный выбор уровня сложности заданий (базовый, средний, 
повышенный); 
• выбор заданий качественно различной направленности в соответствии с индивиду-
альным уровнем знаний: например, самостоятельный выбор тренировочного упражнения, тестово-
го задания или текстового анализа; 
• самостоятельный выбор форм отчетности: досрочная работа, в намеченный срок или 
с опозданием; 
• задания с аргументированным выбором способа учебной работы: совместно с пре-
подавателем, совместно с группой или индивидуально; 
• задания на определение зоны ближайшего развития: предоставление слушателям те-
матических или обобщающих тестовых заданий. 
3. Задания на самореализацию: 
• требующие индивидуального творчества: составление собственных алгоритмов дей-
ствий при выполнении тестовых заданий, нестандартные упражнения повышенного уровня слож-
ности, наталкивающие на выбор собственного пути решения; 
• требующие собственной организации учебного процесса: переработка теоретическо-
го содержания в схемы и таблицы, составление опорных конспектов, самостоятельное планирова-
ние анализа учебной темы. 
Следует отметить, что в апекте данных видов заданий важна систематическая диагностика 
и своевременная коррекция индивидуального личностного развития слушателей. Оценка результа-
тов диагностики производится с точки зрения динамики индивидуального развития знаний каждо-
го слушателя. Это происходит через контрольные тексты по теме как предыдущего, так и текуще-
го занятий, через тематические тесты как по небольшим темам, так и по обобщающим темам, как 
через общие тематические тесты, разноуровневые тесты и тесты репетиционного характера, так и 
итоговые, зачетные и экзаменационные тесты. 
Выводы. Таким образом, изучив особенности личностно-ориентированных технологий и 
способы их применения при обучении русскому и белорусскому языкам на ФПДП можно сделать 
вывод о том, что системная и целенаправленная работа в данном аспекте позволяет наиболее пол-
но организовать самостоятельную работу слушателей ФПДП во время подготовки к централизо-
ванному тестированию по русскому и белорусскому языкам. 
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На кафедре русского языка факультета подготовки иностранных граждан разработан «Тест 




Тест является комплексным и состоит из четырёх субтестов. 
Субтест I. Чтение. Проверяется умение тестируемого понимать содержание текста в целом, 
определять его тему и идею, выделять основную и второстепенную информацию.  
Прочитайте текст и выполните задания 1-6.  
Каждый раз, когда говорят о людях, хороши они или плохи, я вспоминаю случай из детства.  
Мы жили в деревне. Однажды отец взял меня в город. Помню, мы искали обувь и зашли по 
дороге в книжный магазин. Там я увидел книгу. Я взял её в руки . На каждой странице книги были 
большие картинки. Я очень хотел, чтобы отец купил эту книгу , но он посмотрел на цену и сказал : 
«В другой раз купим». Книга была дорого́й. 
Дома я целый вечер говорил только о книге. И вот через две недели отец дал мне деньги. 
Когда мы шли к магазину, мне было страшно: «А вдруг книгу уже продали?» Нет, книга лежала на 
месте.  
Когда мы сели в вагон дачного поезда, все сразу заметили, какую книгу я везу. Многие са-
дились рядом, чтобы посмотреть картинки. Весь вагон радовался моей покупке. И на полчаса я 
стал центром внимания.  
Поезд отошёл от Москвы. Побежал мимо окон лес. Я поставил книгу на открытое окно и 
стал смотреть на лес, на поля, которые бежали за окном. И вдруг, о ужас! Книга исчезла между 
двойными окнами вагона. Ещё не понимая серьёзности положения, я испуганно смотрел на отца, 
на соседа-лётчика, который пытался достать книгу. Через минуту уже весь вагон помогал нам.  
А поезд бежал, и вот уже скоро наша станция. Я плакал и не хотел выходить из вагона. 
Лётчик обнял меня и сказал: 
– Ничего, поезд ещё долго будет идти. Мы достанем книгу и обязательно пришлём. Где ты 
живёшь? 
Я плакал и не мог говорить. Отец дал лётчику адрес. На другой день, когда отец вернулся с 
работы, он принёс книгу.  
– Достал? 
– Достал, – засмеялся отец. 
Это была та самая книга. Я засыпал с книгой в руках. 
А через несколько дней к нам пришёл почтальон и принёс большой пакет. В пакете была 
книга и записка от лётчика: «Я же говорил, что мы достанем её». 
А ещё через день опять пришёл почтальон и опять принёс пакет, а потом ещё два пакета и 
ещё три – восемь одинаковых книжек. 
С того времени прошло почти 30 лет. Книжки в войну потерялись. Но осталось самое глав-
ное – хорошая память о людях, которых я не знаю и даже не помню в лицо. Осталась  уверенность 
в том, что хороших людей больше, чем плохих.  
В заданиях 1-6 выберите правильный вариант. 
1.  Каждый раз, когда говорят о людях, хороши они или плохи, герой рассказа вспоми-
нает 
(А) случай из детства. 
(Б) разговор с отцом. 
(В) лётчика.  
2.  Отец и сын искали в городе обувь и по дороге зашли в книжный магазин. Но отец не 
купил сыну книгу, потому что  
(А) не было денег. 
(Б) книга стоила до́рого. 
(В) не было времени.  
3.  Отец дал сыну деньги на книгу 
(А) через две недели. 
(Б) на другой день. 
(В) через несколько дней.  
4.  Мальчик вышел на станции из вагона дачного поезда 
(А) с книгой в руках. 
(Б) без книги. 
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5.  Герой рассказа считает, что  
(А) хороших людей меньше, чем плохих. 
(Б) хороших людей больше, чем плохих. 
6.  Рассказ называется 
(А) «Добрые люди». 
(Б) «Случай в вагоне дачного поезда». 
(В) «Роль книги в жизни человека».  
 
Субтест II. Письмо. Проверяется способность тестируемого достигать определённых ком-
муникативных целей путём трансформации и компрессии прочитанного учебно-
профессионального текста.  
Прочитайте текст. Передайте его основное содержание в форме конспекта.  
РАСТВОРЫ 
Растворы – это однородные (гомогенные) системы, состоящие из двух и более компонентов 
(растворителя и растворённого вещества) и продуктов их взаимодействия. 
В зависимости от агрегатного состояния растворы бывают жидкие (например, растворы со-
лей, спирта в воде, йода в спирте и т.д.), твёрдые (ими являются сплавы металлов, например, сплав 
никеля и меди), газообразные (воздух и другие смеси газов). Наибольшее значение имеют жидкие 
(водные) растворы. 
При растворении происходит равномерное распределение одного вещества в объёме друго-
го. Этот процесс связан с выделением или поглощением тепла. На изменение температуры влияют 
различные физические и химические процессы, которые происходят при растворении. Это, на-
пример, разрушение кристаллических решёток, ионизация, взаимодействие растворителя с части-
цами растворённого вещества и др. 
Свойство вещества растворяться, т.е. равномерно распределяться по всему объёму другого 
вещества, называется растворимостью. 
Растворимость зависит прежде всего от природы веществ. Она также зависит от температу-
ры и давления (для газов): с изменением температуры или давления растворимость вещества так-
же изменяется (повышается или понижается). Так, с повышением температуры растворимость 
твёрдых веществ возрастает, растворимость газов уменьшается. При понижении температуры и 
увеличении давления растворимость газов возрастает. 
 
Субтест III. Говорение (в виде записи звучащей речи). Проверяется способность тестируе-
мого достигать целей коммуникации в различных ситуациях с использованием наиболее адекват-
ных языковых и речевых средств. Коммуникативные цели связаны с эмоциональным воздействи-
ем на собеседника. Тестируемый должен уметь строить высказывание, состоящее из группы пред-
ложений, лексико-грамматическое наполнение которых и уровень синтаксической организации в 
целом должны быть адекватны предлагаемым ситуациям. 
Примите участие в диалогах. 
 
1. У коменданта общежития 
– Здравствуйте, вы комендант? 
– ________________________________________________________ 
– Совершенно верно. Вот моё направление в общежитие. 
– ________________________________________________________ 
– Как хорошо! Я хотел бы жить с ними. Можно? 
– ________________________________________________________ 
– Спасибо. 
2. Приглашение на прогулку 
– Азиза, ты свободна в воскресенье? 
– ________________________________________________________ 




– Встретимся в общежитии в 10 часов. 
– ________________________________________________________ 
– Мы поедем на автобусе. 
– ________________________________________________________ 
– Да, я ездил туда в прошлое воскресенье. 
– ________________________________________________________ 
– Очень понравилось. Там прекрасная природа. 
– ________________________________________________________ 
– На автобусе 20 минут. 
– ________________________________________________________ 
 
3. Разговор с Мартой 
– Алло, Марта? Здравствуй, это Виктор. 
– ________________________________________________________ 
– Как твои дела? Когда ты уезжаешь? 
– ________________________________________________________ 
– Я приглашаю тебя сегодня в гости. 
– ________________________________________________________ 
– Ты помнишь, где я живу? 
– ________________________________________________________ 
– Приходи в 6 часов. 
– ________________________________________________________ 
– Лучше на троллейбусе № 4. 
– ________________________________________________________ 
– Придут ещё Анна и Борис. 
– ________________________________________________________ 
– Нет, ничего покупать не нужно. У меня всё есть. 
– ________________________________________________________ 
 
Субтест IV. Грамматика. Лексика. Его цель – проверка грамматических и лексических на-
выков и умений употреблять базовые грамматические категории. 
Выберите правильную форму. 
 
1. Студенты занимаются  … . 
2. После занятий я пойду … 
3. Я пришёл домой … поздно вечером. 
4. … находится на первом этаже.  
(А)  университетская библиотека 
(Б)  из университетской библиотеки 
(В)  в университетскую библиотеку 
(Г)   в университетской библиотеке 
  
5. На столе лежат … . 
6. Он написал три … .  
7. Вчера я получил 5 … . 
8. Обычно я получаю мало … . 
(А)  писем 
(Б)  пи́сьма 
(В)  письма́ 
  
9.  … живёт в общежитии.  
10.  Сегодня мы пойдём в гости… . 
11.  Мы были … часа два. 
12. Мы встретили Наташу,  
когда возвращались … . 
(А)  к моему другу  
(Б)  от  моего  друга  
(В)  мой  друг 
(Г)  у моего  друга 
  
13. Андрей … новый текст 2 часа.  
14. Виктор … текст за час.  
15. Он ещё плохо умеет … по-русски.  
16. Преподаватель сказал, что студенты долж-
(А)  читать  
(Б)  читал  
(В)  прочитать 
(Г)  прочитал 
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ны… дома этот новый текст. 
  
17. Ребёнок не умеет … .  
18. Я вижу студента, который … в универси-
тет. 
19. Ты можешь … быстрее? Мы спешим.  
20. Он часто … в кино. 
(А)  идти  
(Б)  ходить  
(В)  идёт  
(Г)  ходит 
  
21. Сейчас он … в центр.  
22. Мой друг учится … на велосипеде.  
23. Уже темно. Надо … домой.  
24. Антон иногда … до метро на троллейбусе. 
(А)  ездить  
(Б)  ехать  
(В)  ездит  
(Г)  едет 
  
25. Вчера вечером его не было дома.  
Он …в театр.  
26. Вчера утром я встал рано и … на рынок.  
27. Он купил цветы, когда … в университет.  
28. Я уверена, что он хорошо сдаст экзамены. 
Он … на все лекции и семинары. 
(А)  шёл 
(Б)  ходил  
(В)  пошёл  
 
 
К тесту прилагаются разработанные нами «Методические указания для тестирующего пре-
подавателя» и «Рабочий лист тестируемого абитуриента». 
Весь тест оценивается в 100 баллов (100%). Абитуриенты, которые набрали не менее 41 
балла (41%), считаются прошедшими тест. 
В тестировании приняли участие 69 абитуриентов. Наиболее сложными для них оказались 
субтесты «Письмо» и «Говорение». У большинства тестируемых в процессе конспектирования 
возникла трудность в выделении главной информации и особенно её переформулировки в свёрну-
том виде. Что же касается субтеста «Говорение», то здесь многие абитуриенты дополнили диалоги 
репликами, которые не соответствуют репликам «собеседников». 
По итогам тестирования 67 абитуриентов рекомендованы для обучения на 1 курсе факуль-
тета подготовки иностранных граждан и стоматологического факультета. 
 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МАТЕРИАЛОВ О РОДНЫХ КУЛЬТУРАХ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 
Черняева Т.В.  
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Актуальность. Вопрос сохранения интереса студентов-иностранцев к русскому языку на 
всем протяжении его изучения является довольно актуальным, так как именно мотивация вызыва-
ет целенаправленную активность, которая влияет на результат и качество изучения языка. Разны-
ми авторами отмечается, что большую роль в поддержании мотивов к изучению русского языка 
как иностранного играет введение на занятиях элементов страноведения [2, 3, 4]. Однако исполь-
зование материалов о культуре родных стран студентов также даёт большие мотивационные, по-
знавательные, развивающие и воспитательные возможности. 
Цель – разработка методики использования в дидактических и воспитательных целях мате-
риалов о родных культурах иностранных студентов на занятиях по РКИ. Для достижения цели 
решались следующие задачи: 1) подбор материалов о культурах родных стран студентов; 2) со-
ставление на их основе заданий и текстов с учетом уровня языковой подготовки студентов; 3) оп-
ределение порядка работы с названными материалами и их места в общей структуре занятий. 
